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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6. á este
:\Iinisterio en 1.0 de octubre pr6ximo pasado, promovida
por G'1 primer teniente del regimiento Infantería de San
Fernando núm. 11, D. Antonio Morales Parra, en súplica
de que le sean de abono para extinguir el tiempo de obli-
gatoria permanencia en esa plaza los cinco meses que en
su anterior empleo sirvi6 durante la última campaña en el
bata1l6n Cazadores de Reus núm. 16, el Rey (q. D. g.),
teniendo en cuenta lo preceptuado en el último párrafo
de la real orden de 18 de agosto de 1905 (e. L. ntím. 158),
se ha servido -disponer se abone al interesado el expresado
tiempo para los efectos que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
1
Seccl6n de Infanterlo
.'. :ABONOS DE lfIEMP.Q
0.0
Secclon ~e taballerhl
~CENSOS ',. W" •• _. ~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido cor.ce-
der el empleo superior inmediato, en propuesta reglamen-
taria de ascensos del pre~entemes, á los jefes y oficiales
del arma de Caballería comprendidos en la siguiente re-
laci6n, que principia con D. Ricardo González Salazar y
termina con D. Ramón de la Guardia y Fernándel., por
ser los primeros en sus escalas respectivas y estar decla-
rados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el que
se les confiere de la efectividad que en dicha relaci6n se
les asigna.
De real orden lo digo~' V. E; para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de noviembre de 1910.
AZNA"
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y séptima re-
giones y de Melilla.
r- . ", ·, ....-1·· ..... 1 ' ! ' ..... •.- r ' 1 :
-
:EJ'ECTIVIDAD
l!:mpleo que •• ¡".
Empleos Destino ó situación actual NOllBREIiO coD.ll.ere
Dia Me. Afio
-- --
Teniente corúnel .. Reg. Caz. de Albuera, ••.••..••.••.... D. Ricardo González Salazar ••••••. CoroneL •••••.•••• l. o ocbre. 19 18
COmandante....••. Idem íd. de Villarrobledo ••••.••.•••• ,. Manuel Llamas Alonso ......••• Teniente coronel .. l. o ídem. 19 10
Capitán ........... Idem íd. de Taxdir .. : ••...•.•.•••.•• ,. Francisco Merry y Ponce deLe6n. Comandante....••• l. o ídem. 19 10
I.er teniente .....•• Idem Lanceros de la Reina ••.•••...•. • Ram6n de la Guardia y F ernández. Capit<l.n ••..••..••• l." ídem • 19 1Q
-
'* *. o'.,. , ..•••• ~ •• '
Madrid 4 d.e noviembre de 1910. ,. '
-: ••• o", .... :.¿;,. '-..._ ........:... --.., ..~ .•Ji
: ','1
De real orden lo digo á V. E. para su conocImiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos .años. Ma-
drid 4 de noviembre de 1910.
. Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g..) se ha servido conce-
der el empleo de capitán, en propuesta reglamentaria de
ascensos del presente mes, al primer teniente del arma de
Caballería (E. R.), D. Juan G6mez Figuerola, con destino
en. el regimiento Cazadores de Alfonso XIII, por ser el.
prImero en su escala y estar declarado apto para el as-
cens~; .debiendo disfrutar en el que se le confiere de la
efectlvldad de 25 de octubre último.
..:.,..:
Sefior Capitán general de la sexta región.
Señor Ordenador de .pagos de Guerra.
'AZNAR
o de












Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente del regimiento Húsares de la Princesa, 19.0 de
Caballería, D. Joaquín Borrego Rivas, el Rey (q. D.g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio.con
D.& María González y Suírez. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de noviembre de 1910.
'AZNAR
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-'
tina.




Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conferir, en propuesta reglamentaria de ascensos, el
empleo superior inmediato á los jefes y oficiales de Arti-
llería comprendidos en la siguiente relaci6n, que princi-
pia con D. José CebaBas y Avilés y termina con D. Ra-
món Escobar y Puig, por ser los más antiguos en sus res-
pectivas escalas y hallarse declarados aptos para el as-
censo; debiendo disfrutar en el que se les confiere de la
efectividad que á cada uno se le señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de noviembre de 1910.
;., ~.~ IIN. 'AZNAR
Señor•••
'R.elac[ón qu-. se.' cita
,
EFECTIVIDAD
Empleo que se les
-
--E.pleo. Destino ó situación actual NOMBRES coullere olal~ Año
--
Teniente coronel.. • lIliniiterio de la Guerra.•••••••••••••• D. José Ceballos y Aviléi •....••••• CoroRe!. ........... 26
Comandilate ....••• l.- Sección de la Escuela Central de
Tiró del Ejército.•••••• '•••' .•••••••• JI Frilncisco Selgas y Huerta•...••• Teniente ".ronel... 26
Otro:.............. Excedente ell la ,..'" regien............ ;) Leopoldo D'OzouvilIe y Cruz Al-
Idem ••..•·.........varez ••••••.•••••••••••••..• 3!
Otro!, .• , ••.••••••. Grupo .el campo de Gibnltar•••••••• ;) Luis Gaitán y Fillqués .••••••.•. Ide.n .•.••••••••.. 31
ocbre.1 '91Q
Capilán •••••.••••• CornJ.ll.dancia Artillería de Algeciras .•• 1) Joaquín Gener y FOIiSi •••••...•• Comandante .•..•.. 26
Otro .••.•.• , .••••• Fábrica ele pólvora de Granada.••••••. > José Cuenca..,. Cuenca..•••••••.• ldem •••••.••.••.. 31
Otro .••..••••••••• 9.° r.gimiento montildo de Artillería... ~ Kerl1'o Martíncz y Luján.••••••. , Idem .••.••.•••••• 3 1
I.er tenientc'...••. , 6.° ídem íd. de íd •••.••••••.••••••••• l) Ramón Rubio y Sanz ••••.••••.• Capitán ••••••••••. 21
Otr•.•.••.•.••..••. 2.° ídem íd. de íd •••••..•••••.••••••• > Gaspar l\Iorales y Carrasco•••.•• Idem •.....•...••• 26
Otro .•••.••••.•.•. Reg. ligero de Art.a, 4.() de campaña ••• ;) Manuel dc la Garma y Sarasa •••• Idem., •••.••••••. 29
Otro..••.•••.••••• Ex~edente 1.- regióll, alumno de la Es-
cuela Superior de Guerra.••••.•.•.• ;) Lui~ Aragonés y Champfn.•••••• hlem ••.•..•••••.. 3 1
Otro.••••••••.•.•• I.a Sección de la Escuela' Central de
. I Tiro del Ejército................... JI Francisco VuI1edor y D1clIi.•••••• Idell.1. ••••••••••••• 31
O,tro.•••.••••••••• 11.° regimiento montado de Artilloríil•• ) Rilll1ón Escobar y Puig.......... Idem .•••••••••• ,. 3 1
I




5( .'f ¡¡ :JS i~:'W; ;J ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de
ascensos, correspondiente al mes actual, el Rey (q. D. g.)
se ha servido conceder el empleo superior inmediato á
los primeros tenientes de Ingenieros comprendidos en la
19i9uiente relaci6n, que comienza con D. Luis Blanco Agui-
rre y concluye con D. Antonio Parellada García, los cua-
Jes están declarados aptos para el ascenso y son los más
antiguos en sus respectivos empleos; debiendo disfrutar
en los que se les confieren de]a efectividad que á cada
uno se asigna en la citada relaci6n.
De real orden]o digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de noviembre de 19ro.
:~. 'ce .~-; .~< _~: !AtN'Alt : .j
Señor Ordenador de pagos de Guerra.





!IIqltcll DelUno Ó Ilhlalllón llllma' NOMBRES le 1el contlere
Dla Mes I~
Primer teniente. Quinto regimiento 11lixto••••••••••••• D. Luis Dlanco Aguirre............... Capitán........ 20 octubre •• 19 10
()t"............r= Id. Id •••••••••••.••.•••••.••••• » Florencio Achalandabaso Barrera ••• Idem.......... 28 ídem.•••• IgIQ
Otro••••••••••• Co~pañía ~e telégrafos del 6.° regio
~ Antonio Parelladu García.•••••••••• Idem ..........~,28mIento mixto.••••••.•••••.•••••••• ídem..... 19 1Q
•
Madrid ... de JlOyieNbre de 1910.
,.,
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mina con D. José Martín Urbina, por ser los más antiguos
en sus respectivas escalas y hallarse declaradol aptos para
el ascenso; debiendo disfrutar en el que se les confiare de
la efectividad que á cada uno se le asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
aem{is efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conferir, en propuesta reglamentaria de ascensos, el
empleo inmediato superior á los jefes y oficiales de Ad-
ministraci6n Militar comprendidos en la siguiente rela-
ci6n, que da principio Con D. Manuel Díaz Muñoz y ter-
Secclon de AdmlDlstraclGn tUlllar
R,elaci6n qtle se Cita : 1




Ministerio de la Guerra ••••••.••••• D. Manuel Díaz Muñoz •••••.•••.•.•.• Subintendente ••••.de l.a clale•.•••. 17 ocbre. 1910
ComiS3¡io de guerra~Capitaníageneral de la 7.a regi6n ••• G . L G6 ~COmiSario de gue·t I'J ídem..:t regono apuerta y mez. • • • • • • . d. 1 1910de 2. clase •••••. na e 1. case...
Oll.cial 1.° ••••••••• Ministerio de la Guerra.•.••••.•.•• :t Enrique [glesias Luque•••••••••••. Comisario de ~ue-
rra de I.a clase ... I'J ídem,. 19 10
Otro 2.°, ••.••••••• Supernumerario sin sueldo en la 2.a
Oficialregi6n •..••.•.•••.•........•••• » Eduardo Gálvez Jiménez ••.•••.•••• 1.°..••••••• 17 ídem.. 1910
Otro •••••••. ~ •.•• Capitanía general de la 5 .... región.•• » Orcncio Tejada Martíne%.•.•.•••. " Idem..•.•••.••••.. 17 {dem.• 1910
Otro 3.°.••.••••.•• [dem ......••••....••••.•...••••• :t José Herrero Ma1ats .••••••••••••.• Oficial z.o••••••.•• 15 ldem.. 1910
Otro.••• , to ••••• •• Ordenaci6n de pagos de Guerra .... > José Labrador Santos •••••.••.••••• Idem.••••••.••.• " 17 {dero.. 19 19
Otro.............. Capitanía general de Melilla..•••••. ~ José Martln Urbina ••••••••.••.•••.• Idem•• t .......... t, 2 7 !ídem.. 1910
Modrid 4 de noviembre de 1910. :A:ZNAll : .. 1
• lj< .-
Excmo.5r.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder el empleo superior inmediato, en propuesta regla-
mentaria de ascensos, á los auxiliares y escribientes del
Cuerpo Auxiliar de Administración Militar comprendidos
en la siguiente relación, por ser los más antiguos en sus
respectivas escalas y reunir las demás condiciones regla-
mentarias para el ascenso; debiendo disfrutar en el que
se les confiere de la efectividad que en dicha relación se
les asigna y continuar destinados en los puntos en que ac-
tualmente se hallan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de noviembre de IgIO.
i -'i" .¡;::-;:- :AzNAR .•
Señor Ordenador de pagos de querra.
Señores Capitanes generales de la cuarta, quinta y octava
regiones, de Balear"es y de MeIilla.
... "' ..... ,
'Relaciort ,!!u-e. ;se. 'Cita ~,'7~ ....' ,.....~ .
BmpI80 que 8. lee U1W~ADEmpleos Deltlno Ó ~ltuaoloD actual NOllDllUI:8 co.llere
»fa M. MIo
- -- -
Auxiliar de l."clase. Intendencia núlit::!r de Melilla •••••• D. Diego Arzola Morales.••••••••••.•. Auxiliar mayor•••• . 13 octbre
'910
Otro .......••.•••• Idem de la 5.- región .............. » Julián Garrido Hernández •••••••••• Idem ••...••••.• ,. 20 {dem. 19 10
Otro ...••.••••••.• Idem de la 4." íd ....••.•..•.•••••• » Rafael Heredia Calero ••••••.•••••• Idem ...... II •••••• .23 ídem. 19 10
Otro de 2.a.••••••• Ordenaci6n de pagos de Guerra.••. » Crísanto Muñoz Calleja ..•. ; ••••••• Idem de l.a clase... 13 ídem. 1910
Otro ..•.•••••••.•. Intendencia militar de la S.a regi6n. ~ Francisco González Sánchez .••••••• Idem •••••••• , •••• 20 ídem. 1910
Otro...••.•••••••• Idem dé la 4.a íd...•••.•••..•••••• » Juan Herreras Merino •••.••••••••• Idenl •••.••••• , ••. ·23 {dero . 1910
Otro de 3.a •••••••• Idem de ?-lelil\a...••••••••••••..•• > Juan Ariza Manzano ••••••••••••••• [dem de z.· ....... 13 ídem. 1910
Otro ..•...•••••••• Idem de la 8."regi6n •••••.•••••.•• » Ricardo Pose Lemus •••••••••••••• Idem ••.•. 11 •••••• 20 ídem. 1910
Otro ...•••••.••••. Idem de Baleares ••••••••.•••••••• :t Lorenzo Palau r.:luñoz •••.••••••••• Idem ••••••••••••• 23 1dem. 19 10
Escribiente.•.••••• Idem de la 8." regi6n .••.••.••••••• > Manuel Fernández Freijeiro•••••••• [dem de 3.-•••••••• 13 ídem. 1910
Otro ..•••••.••••.. Ordenación de pagos de Guerra •••• :t Juan Rinc6n Rodríguez •••••••••••• Idem •••••••••• , •. 20 ídem. 19 10
Otro .•.••••••••••• Sccci6n de Administraci6n Militar
de este Mini5terio ...••••••••••• > Manuel Fernández Sanz.••••••••••• Ideln ••••••••••••• 23 ídem. 1910
Madrid 4 de noviembre de 1910.
.............:.,.
.C • : J
lj< * *
MATERIAL DE SUBSISTENCIAS reS se efectúe la remesa al citado Dep6sito de la máquina
de referencia, con su correspondiente báscula eomplemen-
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á taria; debiendo participarse oportunamente á este Minis-
e~te Ministerio con fecha 4 del mes próximo pasado, soli- terio la salida y entrada de dicho aparato en los respecti-
Citando el envío de un panimetro 6 máquina divisora de vos establecimientos y aplicarse el consiguiente gasto de
m~sas al Depósito de suministro de Gerona, el Rey (que transporte al capitulo 10.0 , articulo 4.0 del vigente presu-D10~ guarde) ha tenido .~ bien disponer que por el Esta- '. puesto de este Departamento.
bleclmiento central de los servicios administrativo-milita-' ~ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
\.!::J .... ••.. ~:..._-'· .... O de
¡PI $
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•
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de noviembre de 1910.
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitán general de la primera región, Ordenador
de pagos de Guerra y Director del Establecimiento
Central de los servicios administrativo-militares.
* * >fe
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio con fc;cha 15 del mes próximo pasado, so-
licitando el envío de un panímetro 6 máquina divisora de
masas al Parque administrativo de suministro de esa pla-
za, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por
.el Establecimiento central de los servicios administrati-
vo-militares se efectúe la remesa al citado Parque de la
máquina de referencia, con :su correspondiente báscula
complementaria; debiendo participarse oportunamente'á
este Ministerio la salida y entrada de dicho aparato en los
respectivos establecimientos y aplicarse el consiguiente
gasto de transporte al cap. 'ro.o, arto 4.° del vigente pre-
supuesto de este Departamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Pios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de.noviembre de 1910.
.r, .. AZNAR
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Señores Capitán general de la primera regi6n, Ordena-
dor de pagos de Guerra y Director del Establecimien-
to central de los servicios administrativo-militares.
•••
Seetl6n de Justlela v Asuntos generales
1 . eENSlONES.,·,' ;':",
Excmo. Sr.: Vista la instancia que remitió V. E. á
este Ministerio en 19 del mes pr6ximo pasado, promovida
por ::'-Heves Alcubilla Pastor, en súplica de pensi6n como
esposa del reservista Enrique Martínez Esteban; y resul-
tando del certificado que á dicha instancia acompañaba,
expedido por el alcalde de San Juan del Monte (Burgos),
que dichos c6nyuges no son pobres, el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimar la petici6n de la recurrente por ca-
recer de derecho á lo que solicita, en razón á no hallarse
comprendida en el real decreto de 22 de julio de 1909
(C. L. núm. 144).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de noviembre de 1910.
,. ' Jr,~.4.... A'ZNAR
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
•••
SecelOD de InstruCCIÓD. Reclutnmlento vCuemos diversos
Excmo. Sr,: En vista de la propuesta reglamentaria
de ascensos correspondiente al mes actual, que V. E. cur-
s6 á este Ministerio con fecha 2 del mismo, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concoder el emp,leo superior
inmediato á los jefes y oficiales de ese cuerpo compren-
didos en la siguiente relación, los cuales están declarados
aptos para el ascenso y son los más antiguos en, sus res-
pectivos empleos; debiendo disfrutar en los que se les
confieren de la efectividad que á cada uno se asigna en
la citada relación.
Es asimismo la voluntad de S. M. que el primer te-
niente de la escala activa, con destino en el regimiento
Infantería de Toledo núm. 35, D. Manuel Garrote Galle-
go, ingrese en ese referido cuerpo con la efectividad de
esta fecha, por reunir las condiciones prevenidas en la
real orden circular de ¡,n de agosto de 1908 (e. L. núme-
ro 141).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien-
to y dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de noviembre de 1910.
I AzNAR, :T1
Señor Director general de Carabiner03.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda.
tercera, cuarta, sexta y séptima regiones y Ordenado!:
de pagos de Guerra.
Teniente coroneL •• Dirección general de Carabinercs .• D. Ignacio Sánchez Márquez.......•••• : .. Coronel. .••••.
Comandante......• Colegios del cuerpo...... ..•.•.••• ~ Ricardo Navarro Bartolí .........•.... T. coronel. .....
Otro .•.•.•.•••.•• Comandancia dc Badajaz.. • • • • • . . •• ) Emilio Molero Carrero.........•...... Idem ....••..•.
Capitán .•••••.•••. Idem de Barcelona. . . . . . . . . ..•..•• ) Venancio Garda Pérez Comandante.•••
Otro....••••••••. , Secretario de la :l.a Subinspecai6n '
de Carabineros. . . . . . • • . . . . . . • .. • Luis Bauzá Perera..•••••......•..•.•. Ide~ .......•• '.
Ler teniente..•.••. Comandancia de Gerona........... • Scvero Baranda Sen·a......•. " ...•..• Capitán..•.... ,
Qtro.....••••.•.•• Idero de Santander.. . . . . . . . . . . . . .. »Ignacio Orduña del Campo ldem ••.•.•.••.
Ot¡'o..••'...••.••.• Idem de Almería.. . . . . • . . • • • • . • • •. ~ José Abajo :\Iontesinos , •..• Idem •.•....•..
Otro..•.......... , Idem de Bilbao........ .. •••.•• > Juan Ibarra Díaz.......••.....•...••.• Idem .
:l.o teniente (E. R.) .. Idem de Barcelona. . • . . . . . • • . • . • .• • Plo Príncipe Gracia......•....••• \ ... , I.cr tenieute (E~.
cala rescrva).
Otro (íd.) IdC'm nc Val~ncia. . . . . . . . . . . . . .• .. • Rafacl F'('rrogllt F('rrer locm (Id.) ...••.
Otro (Id.) ldem <le Alic¡~t(' I ~ Vakriano (ii! [{<'y ldcm (íd.) •.••.. \
:"'Iadrid 4 de noviembrc de 1910.
Empleos Destino ó situación actual
Relació11 que se cita
NO!lmRES






19 ídem,. 19 10
21 ídem.. 19 10
19 ídem.• 1910
21 ídem.. 19 10
19 ídem.. 19 10
20 ídem.. 1910
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-
Circular. Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por ~ guas en sus respectivos empleos; ?~biendo disfrutar et1
el Director general de la Guardia Civil, el Rey (q. D. g.) ¡ los que se les confieren de la efectiVidad que á .cada uno
se ha servido conceder el empleo superior inmediato ~ los ' se asigna en la citada relación.
jefes y oficiales de dicho cuerpo, é ingreso en el mismo á 1\ De real orden l@digoV.E.parasuconocimientoy
los oficiales de Infantería comprendidos en la siguiente demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
relación, que comienza con D. GuHIermo Castaños Bradell drid 4 de noviembre. de Ig10.
y concluye con D. Vicente Garrote Miguel, los cuales es- .. , '. AZNAR
t'ín declarados aptos para el ascenso y son los más anti- ¡Señor •. :
'R..elaciolt yac s~ cita ~~: ~~,:-': :-::-'T: :7
"
¡ . ~. Efc.etiddad
Empleos Destino 6 sltuaci6ü actual NO)I11RES Empleo ¡;=-:: '=--=':.'7-'-_ ...3
quc sc les conllore ¡Dial i ~fes 1Aüoi-----
Teniente coronel. . Dirección general de Cría caballar y
Corone!. ..•... '" .!; 28 ocbrc.Remonta...••...•...........••.•.. D. Guillermo Castaños Bradell ..... 191¡J
Comandante.••.••• Consejo Supremo de Guerra y Marina. ~ Francisco Puncel Pérez .••...... Teniente coronel. .. '! 28 ídem. 1910
Capitán ........... Comandancia del Norte.•..••.•....•.. » Martín Monterde Caballero .•.•. Comandante.•.•.• '1: 28 ídem. 1')10
I.cr teniente.' •...•. Idem de Lugo ........•.. ........... lO Ramón Cantos l\[aurín •.•...•.• Capitán ...•.•••... I 28 ídem. 1"10
Otro....•.•....... Reg. Inf.a de San Fernando, 11 ........ ~ Dionisio MambJona Martínez .••• Ingreso ...••....•. I 4 nobre. 1')102." teniente (E. R.).. Comandancia de Córdoba..•..•..••••. ~ Rafael Torres Gómez .••••..•.•• ¡,er teniente (J<::. R,::! 4 ídem. 1')10<
Otro.............. Idem de Navarra..................... :t Manuel Domínguez Saguer. • .•. Idem .... oo ... oo.:¡ 4 ídem. Iglci
l,er teniente....... Reg. Inf.a de Gravelinas, 41 ..••.•••••• :t José' Vega Cornejo .......•...•. Ingreso. . . . . . . . . • . 4 ídem. 1')10






. .;! .".-. ~ I
(q. D. g.) ha tenido á bien conceder la vuelta al serviciO'
activo al interesado, el cual, conforme á lo dispuesto ef".
el arto 31 de las instrucciones ·aprobadas por real orden de
5 de Junio de 1905 (C. L. núm. 101), deberá quedar en si-
tuación de reemplazo hasta que le corresponda obtener
colocación. . l
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOB_
~adrid 3 de noviembre de 1910.
Excmo. Sr.: Terminado el plazo reglamentario de
admisi6n de instancias para proveer una vacante de pri w
mer teniente ayudante de profesor de la Academia de
Ingenieros, anunciada por real orden circular de LO de
octubre próximo pasado (D. O. núm. 215), el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien designar para ocuparla al primer teniet1~
del regil!Ilie~to de Ponteneros D. To~i; At-:,lid :R.ey.
De real Rrdep lp digo á V. R. para SQ conocimiento 1
..',....' .. ~ .. ": .'!~
'. .':'.:.
Excmo. Sr.: Hab¡éndci~e dispuesto quede definitivll-'
mente en la Península el cabo de ese cuerpo Angel VaIlS'
CapiI1a, que prestaba sus servicios en la Guardia Colonial
del Golfo de Guinea, y que en la actualidad se hallaba con
licencia reglamentaria, el Rey (q. D. g.) se ha servido
dIsponer que el expresado individuo cause alta en con-
cepto de agregad<,> en la Comandancia de su procedencia
á partir del día 14 de septiembre último, debiendo ser co-
locado en destino de plantilla en la primera vacante que
de su clase ocurra en aquella.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de noviembre de IgIO.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capit~n géneI'¡¡1 de la octava región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la quinta regi6n y de Cana."






. _; 1. __ : "_ .
Madrid 4 de noviembre de 19 I o~
to.
E···· _., --~. :. ,~.~ ,.'...,.:-re".....~
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el es-
cribiente de ~.a clase dei Cuerpo auxiliar de Oilcínas mili-
tares, con de~tino en esa Capitanía general, D. Benigno
Gamboa Ibáñez, en súplica de mejora de puesto en la es-
tala de los de su clase, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
10 informado por el Consejo .Supremo de Guerra y Mari~
na en Ig del mes pr6ximo pasado, ha tenido á bien resol-
ver que el recurrente ocupe en la escala de escribientes
de 2.a clase el puesto inmediatamente anterior á D. Victo-
riano ]araiz García.
De real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de noviembre de 1910.
';¡ . i .."'¡("!-"~ AzNAR '." ....
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Seño~ Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
nna.
* * *
, CUERI!Q ~UXILIAR DE OfICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el sar-
~ento de la Comisi6n central de remonta de Artillería
Isidoro Heredia Tejada, en súplica de que se le elimine d~
la es.cala de aspirantes á ingreso en el Cuerpo auxiliar de
Oficmas militares, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ac-
ceder á los deseos del interesado.
d De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de.más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
nd 3 de noviembre de Ig10.
. :-::Y! V'" lül1Ag,~: ~
Señor Capitán general de la primera regi6n.
.¡~ . -, 0}~~: :,' il)ES~TINOS ~.;, !J. ,0 r;~ <~~;' .,;
V. i.x~mo: .Sr.: En v~s~a d~l certificado facultativo que'
emlb6 á este Mlnlsteno en Ig del mes pr6ximotasad~, p~r el que se comprueba que el capitán de lae:a~dla Civil D. Joaquín Macías Pérez, en situaci6n de re-
resfabf: pot-~fUb e!,. la oct!l\I.A regi6'u, se fUlIIJeat-,.
cldo y en condICIones de prestar ~ervicio, er .Rey
© Ministerio de Defensa
"S noviembre 1910 O. O. n6m. 242'
. .:.., .' \...:.
1111 • 1II
Sei'ior Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de la quinta regi6n, Ordenador
de pagos de Guerra y Director de la Academia de In-
genieros.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 4 de noviembre de 1910.
I-:;';;..~ .·:::··L~~:· ~.,L'.~~ I/~_ ,~~ :.~ .~~; .. :.:. ':<'~:.;:'i ~:Jr~: ~ t\ZNAa
Ma-
, •. !".-
de dicho centro, D. Joaquín Gardoqui Suárez, por hallar-
se comprendido en el arto 3." del real decreto de 4 de oc-
tubre de 1905 (C. L. núm. 200).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de noviembre de 1910.
'.' .- '" ,J.; o'. .O";;,,~ ,. I ~ ¡; ..~!J1 1 ~ZN" ,:;;';lj
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Director de la Academia de Artillería•
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmo. Sr.: Aproba~do lo propuesto por el Direc..
tal' de la Academia de Artillería, el Rey (q. D. g.) ha teni-.
do á bien conceqer la gratificaci6n de 600 pesetas anua-
les, á partir de 1.0 del corriente mes, al capitán profesor
de dicho centro D. Francisco Morote González, por ha-
llarse comprendido en el arto 8. 0 del reglamento orgánico
de las academias militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid S de noviembre de 1910.
. 2 \-.: <::- ::~: i~i~~ litd ~~. :l2: !~:..: ~ ~~ .:' ~ .. ~D!A. ~-;'r.j'
.;;;¡ f', /'!: .. /t ~ ~ BIC.eOBIIQfh " ' •.. ;,~:, ,"!"
Excmo. Sr.: Habiendo regresado definitivamente á la
península el primer teniente de la Guardia civil, D. Gaspar
1\fadinez Camarero, que prestaba sus servicios en la
Guardia Colonial del Golfo de Guinea, el Rey (q. D. g.) se
h¡¡ servido disponer que el expresado oficial quede en
situaci6n de excedente, y afecto para haberes á la Co-
mandancia de Hue~ca, á partir del día I.o del mes pr6xi-
mo .pasado, debiendo ser colocado en destino de plantilla
cuando le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de noviembre de 1910.
;, ~~i.~: ':"t:,~, "[: ~ZNA~,""'i •
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la tl),uinta regi6n y de
Canarias y Ordenador de pagos de Guerra.
• .. 1iI ¡ . ¡
rT;;;'.·:'·::: r··~"," RESERVA GRATUITN "'T~~ "'·l~·~·
. Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
blinisterio en 28 de septiernbr'e último, promovida por el
sargento de la Guardia Civit, retirado, D. Miguel Sáe~ Be-
rruguiJIa, en siíplica d~ que se le conceda el empleo de
segundo teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.)
se ha servido conceder al interesado el referido empleo,
con la antigüedad de 30 de junio iíltimo, por reunir las
condiciones prevenidas en el real decreto de 16 de di·'
ciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá:s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de noviembre de 1910.
"'<'~ ~\.~: ".... !/,~;'\;;< ~i~ ,l!l ¡¡ ¡;;:;.~. i\~~AR; ¡;;¡:;
'.!"," .:~! .~-. • • 111 Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doña
Julia Marifnez Labarga, residente en esa plaza, calle de
Mendizábal núm. 14, en solicitud de que se conceda la
gratificaci6n de tres pesetas diarias á su hijo D. Gustavo
. Moreno Martínez, alumno de la Academia de Caballería y
; soldado ~el regimiento de Alfonso XIII, i4 del atma, dn
. consideraci6n á que !61o le faltan dos meses pa,ra comple-
tar dos años de servicio en filas y á que ha prestado el de
campaña durante ocho meses, el Rey (q. D. g.) se ha ser..
vida desestimar la petici6n, con arrei{lo á 10 prevenido en
el arto 88 del reglamento orgánico de las academias mm..
tares.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de noviembre de 19ro.
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor CapiUa~generalde la séptima región.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director
de la Academ,ia de Artillería, el Rey (q. D. g.) ha tenido
~ aten cencMer la gratificaci6n. de 1.500 pesetas anuales,
!!i ,'1 ..:-tir'de' ¡/cfdCc:rJ~nte~es,at ~cQm~l\dtln~e.profesor
:' SUELD_OS, HABERES ~ DRATIEICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de 10 propuesto por V. E. á
e@te Minist~rio, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conce-
der la gratificación a'oual de 450 pesetas, á partir de 1.0 de
septiembre último, al primer teniente ayunante de profe-
sor de los Colegios de ese cuerpo, D. José Pérez Garela,
con arreglo álo dispuesto en el real decreto de 4 de abril
de 1888 (C. L. núm. 123).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de noviembre de 1910.
. ." ,'o;;J;l;·t 1",.[., : 1li2'fI9'U ;~G-
Señor Director general de Carabineros.
,.,
Señor •••
: ::f; :0 <J f~ :;:' YACANTES .; ;';: im f1l; !fll; '~~
Ct'rcular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
capitá:n de Infantería en la plantilla del Colegio de huér-
fanos de la Guerra, y debiendo proveerse en la forma que
previenen el real decreto de 4 de octubre de 1905
(C. L. ndm. 200) y la real orden circular de 18 de noviem-
bre del mismo año Ce. L. núm. 229), el R~y (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que lo! que aspiren á ocuparla pro-
muevan sus instancias en el término de un mes, á partir
de esta fecha, debiendo llevar dos años de :efectividad en
el empleo, acorppañando copia de las hojas de servicios y
de hechos y teniendo presente que el designado desem-
peñará la clase de francés .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de noviembre de 191(5)•
'~A'" i.J.¡,,; ....; ._ ..., ,•., ~;7] 1.1 }:1:' ~l'W& 1m
: '11 * 11"1 ,
. i
D. O. nlim. 242 5 novie,mbre Ig10
•••
El Jefe de la Secai6n,
, I i I ti; (... .:." ("' :"-::-' '!'..1'u.n.cisco. 'Martln. 'Arr/i..e: >[~
Señor Director de la Academia de Artillería;
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y
séptima regiones.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
SeuI6D de Irtlllerll
Dios guarde á V. S. muchos años.
viembre de 1919.
Madrid 3 de no~
IDsIJeccl6n general de las ComIsiones IIquldadoms
del Ejército
·r DESTINOS 7:j! ~:-~~T r-:-::'-
Circular. Los jefes de los c14erpos Ó comisiones liqui..
dadoras á que hubiesen pertenecido en Cuba los indivi-
duos repatriados que figuran en la siguiente relación, que
da principio con el soldado Amalio Abascal AmeHo y ter-
mina con el de igual clase Anastasia Carrasco Castro, se
servirán participado á esta Inspecci6n general á la posible
brevedad.
Madrid 4 de noviembre de 1910.
El Inspeator ¡¡-eneral,
Arturo AlSina
¡.:- " ..' ':: ,f{ ,(: :VACANTES '1 ;.:: id iL jj!; 111' ~p
Vacante en el 10.0 regimiento montado de Artillería
una plaza.de .obrero herrador de segunda clase, contratado,
dotada con el sueldo anual de I.200 pesetas! derechos pa-
sivos y demás que concede la legislaci6n vigente, de or-
den del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se anuncian las
oposiciones, á fin de que los que ,reunan las. condiciones
que para ocuparla se exigen por el reglamento ?: :1 de
noviembre de 1884 (C. L. núm. 381), puedan dlrlglr las
instancias al Sr. Coronel primer jefe del expresado regi-
miento, en el término de un mes á contar desde esta fecha,
acompañadas de certificados que acrediten su personalidad
y conducta, expedidos por autoridades locales, así como
el de aptitud de los cuerpos, establecimientos ó empresas
particulares en que hayan servido.
Madrid 2 de noviembre de Ig10.
Bl ;rele de la l!ece1ón,
r··.. ::;:-;- Y~T: :2: ~~.:::::¿' :-- '1 [': 'MO/ZIlel mi &entil I:¡ Clases NOMBRE!
•••
Seccl6n de InstruccIón. ReclutamIento 9tUerDOS dIversas .
to ¡;J.' ~~ \:'1::'1 Mi LICENCIAS ,~:};;,::~-~::~ 1~ ~;
En vista de la instancia promovida por el alumno de
eSa Academia D. Manuel Junquera y García Pimentel, con
permiso en Le6n, y del certificado facultativo que acom-
paña, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra le han.
sido concedidos diez días de licencia por eSlfermo para el
referido punto.
© Ministerio de Defensa
Soldado •.•••••••• Amalio Abascal Amelía.
Otro Pedro Jurado Castellal'lo.
Otro ..••••••••••. Benito Alvarez Vicitez.
Otro Miguel Fernándl!z Jorrín.
Otro ••••••••••••• Joaquín Antentas Vilasendra.
Cabo..••••••••••• José Rui% Estela.
Soldado •••••••••• Luis Llera Garda.
Sargento. • • • • • • •• Aritonio García Escudero.
Soldado •••••••••• Anastasia Carrasco Castro.
Madrid 4 de noviembre de 1910. AiJ'itta
